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^II Í ' Í I>:¿!Í(:i(.í 
S. M . . l a R e i n i nuestra1 Se-
p o r a , C'2- S»0 y. s<l auffusta. 
Rea l fa iniua c o n ( i i i u » n . e^i, el. 
l f e a r s í l l o ! ' A é 'San' i r í í e l ó n s ó s i n 
nove i l a i l e n su i, o r l a n t e sa lud . 
t i - "III coi 
'•fl"'í,¥ n,iníj $'32.'^•VS'C^¡5li,J'/^-.:•, 
JBlíiisXliltKi IDE !L\(GÜBKW\C¡0S.'; 
_ . .o in iTslss^. . « U Í K H Í I Í 
Suoiecreloria.—Sfccioiraf ¿rcien ptiWÍ-
co"1—Aíjociatiu 37—OSWi á i . 
.;íf>J"j;r\rvT. j .O' 
£ 1 Sr . M i n i s t r o rié la G o -
JjfS.rnggjpjii i j i^ei con ,esla Í M I I ^ 
« E ú l e r a d a la Re ina ( Q . , ! ) , ^ . ) 
« M í « prtmanlcrr'á.Kastü el íéc lboMl nhmer¡¡,'if<iú¡ehle • 'U t 'Seeraanósc 'u i i ' amnM' cónur 'mf los 'Hoítliiiéi c'oieCciúitkdó'í'orienaiámenU j iaro 'sii'íiicudiíérnacíiJií'iítti' 
' ' i i * é i ^ á U i f i ' ^ ' > m S W Q ^ a ' Á B » ' ' Í - t ' . . - • • • • • '«HfU." ) ! ! I . l » T ' i ^ V ' l ; ;,llil>.(i.l | < i M ! i l ' . . •:•! . ¡• j | | )^, . f . y u l 
- - L •).•-.(;l. . ( I - . l i i i ü i y . i.üUM n ' 
nj.omq. de c^tpsflicfiijs ^úffdfn^es j^ ar. 
ra.ijesppiide^. flé'^ los;; (tói;ij|iier(osi 
qijc.iltóuiiase'n ' á ^ r a r ^ ^ l j i i n j í s ' ^ a , 
hÜQ*í« !Ar^ iD^»"C.« / í l Í Í ' ^ . ,c i í . 
if.ccpijia; qonjríi,',, los.^hj^eroj ^.e" 
eili.lercei.'ia. sonlóue5lÍ.9nes!Í[ícíác'|i^: 
lates .4cytó«!¿¡ ilfi.áprciD.i'q.j'fleclai ' iJ 
< m > . : M ' i i m M ( i tócí ÍHios 
cüjrf i j ippmlia al J ^ j ^ ^ p n / n i i r í » , ' 
¡pslanpiíi^ielÁiTCcífe, .¿¡rii^'djíiqúfi. • 
Qnpjipflia..Sjíiiewl. s/isV,reípeciivas' 
Icpniaf.re'slo.á yer j j c l jo : , ' ' ; , ' , :",•••" 
¡ .^Rc^iiianiio que, .mien^aS|Se'siis^ 
ílanciaba .la .fc'qpipé.ljfhijra .d.e'^ qíifra'cán, 
íba.^tt^ábl.a/se.'faíle.ciúj'c 
•ló.del An''cci(e,'iá,2^il'ijr|^ 
l!%7,.'.ppria' Barbará. !Cal).rqi^ ','¡'.y^ 
icóniqsie.jnioliyii. ' láÁul'pn^ll ' lni i l i i ' . 
'tar, éníencii^ .w;;j^1J¡ljgj! jmps.'|4ft1. 
!a^l( i^ ' .3Üql l l '^^nt^.ae.^ j i i5|» ' | ' 
lina', y c i i las que erey,ó! ^ .es^rias. 
lailelan'lq, 1 'liislan^iá/ilc,sus liilíécler. 
¡ló,)!? ^ ejP . . f i i h & l ü e i . g i B ^ l ^ l i í ; 
!i'j5,l1a,,pfiivieiipf1óij,.iili¡l j h i q ío j i eS - , 
lavfo^)3pion ..tfii, .¡ayquia'r^^.lo.s 
' ^ - ' . " • « n l Jai # M r e P t } n ( l ^ 
¡la¡yi!nlí]s ^ara., el,.,n.pii)b'¡;a.ii¡i.qpi(i,. 
;(le.'j.3üiriiu\sli:adoi;cs,.'.^^ 
de Jileij'uiillai lo^.ndj'^.'&rle'eá.jM'. 
deliberaciones: . :l ' 
.^líesujtaiiuo, que': clevueílós.' pon' 
esle Suprémp Tnbühal'.los.' a'úlbs! 
q u e habiap^ido'rciiiiUdjjs'aí.jmisiiío' 
Ijai'a já (leóisio.P il.e'la anleriór crtín-
p'eicncia.,,. los herederos; (la.iPoiía 
líárbará ÍÍáÍ)ré /a ' .pr(^|jtóroÍB. 
Juzgado 'del /Árre.,cife':''di;raa¡iji(i'.'dc! 
lercerja que'lodavia' no lia sillo cp'ii^ 
lesiada; .y''D,,^osé,>íed¡rijlla. c n ^ u . 
li^ mb're; como.' ájyp'deradp, ¡(fe; áii 
lia 'ítoña Uosalíá di:' Caslró,, fifclá-. 
níó la p'roseciiciüii'de las.'diligerici.as 
de apremio ;y Iji ampliación1. .íic los 
érabargds,,b3l>i¿i>dó; tenidp csla'Ju:. 
.gar.'éS, d ¡ r c ) ^ l é $ 1 > i ^ ^ é ^ ' i i ú i i ^ 
tji''.PoSa'.Bárbbra: ' " ' ' . ' . . .., \ . , ,'', 
. • Úesultáiido, qiie coií este 'mofiyp. 
y: para evitar que dos difereriíés 
Juzgados culendieran e n l o s prócedi-
de esa .provincia i l ec la io soldar, 
<jp sij. b.i]o . i l ^ 1^. rep.la n fa n le- Jose^ 
m m ^ ^ n r ? 
, Vis tos el pár ra fo segundo del, 
^TÍI, 7 y _la ..'¡eg.y! ..prvnie¡va ,ij,e\ 
Z'^íte fóí^ ; : ( ! ? <lRi'.>,M(i1'JrV. 
^ h ' . W . i K l í , ¡ . ; . . : ! . - ú u , 
.. ¡ . ^pns ide i jando j I J U ^ e x p r e -
sa,iio,,, í ^ z p ¡' a j^gó, , jen , ( ie inpo, 
qf)0,rt,ijifl(jvla .ejt.c^pfiioh (le ' ^ i j o 
ú^ ic t j . i j e |rrii¡.(l^e.,vi(i<|a yi jjph.re 
é'-ll'^'PSi n^nlif¡p-¥_5.,j[ i j u e de-
elanai lo/sol i la i lo {¡t?^ el Áy i f n l a7 . 
p j i gp^P i . , r ^ l a i n ó , ' en . e(. acto 
co f l l ra . esle f c u e ^ d o gara. ánté, 
el Consejo p r o v i n c i a l , s in ,( jue 
pos te r io r inen le hubiese desistido 
de su rec lamac ión : , 
Cohsida'r i i ' i i lo q l i é , "s! Bien n o 
!a reprodu jo .antee l jC i . lado C o n -
sejo, la le jano, ¡e.obligaba á e l lo 
h í s l a . í ! v eJf.tre.ino;.' d f t - .q f le sp: 
desesíimer 'U.ns lülpgacion solo 
p o r esta causa; i / ; 
Cons ide rando que ; consta po r 
g V i p / o r i p f l ^ :de|;i |Ay,UDlaíniento 
q u e José Carrasco es h i jo de 
KI¡U\ÍK[ '« i i ! ¡ ; ' j l f l !6 l l1.;!;'»''^1': • -ol 
v iuda ; gue/es ta es;,pobr¿eV y ¡que 
lá¡ : m a n t i q n e ! i c ó n é l ipr.ddt ic lo 'de 
su trabajo: ' ! : ! ) , (M;!; I ¡ Í : ¡'-!VÍ>;'.:.'!.'I /.-. 
• 7 Góns iderár ido qúe^del n i i smo 
i r i j o r m e resd í lá 'qúé ie l !óiIfá ¡hijo: 
que liejifi...la_mailre..es.casado y 
pobre, y que no puede m a n t e -
ner la después de a tender a las 
necesidades de su fami l ia : . . . 
• ' ' ' t f t m t í r a n ' a i T q l i é ' i í d tóibbs^ 
lácu lo para el goce de la.excep-
dión-ialéga'dia! Uj ué iepgar. i o i r á 
I j i jo iMpenüHoi ; .que1 .¡cumpla Id, 
odi i t iOTiajálgúnosimeses después 
doiJa^declarác ion- 'de .soldados,: 
t o d a ) v e z i . q u é ' a l U i e m p á de' es l^ . -
seii hivllaba.' e i l ing :u iéndOM:uña: ' 
ccuidepaiidé:'!1.5 i i t tños - d e í i í e - : 
c l U f i a n p y i ' j s .>d .v .X'.J a h v r t 
- i -S í 'M i t - dei c o n f o r m i d a d .cón i 
e l id i t tán ipn"dej ¡¿ la i i ,Secc ion dei 
Gohern'acibn t.y. . ' lEoi i ieoloí : del.' 
Gónsejb deuEstado, ab i h a u s e e - ' 
vi*lo¡ t revoenr ' ) e l i ' . ineheionado' 
acuerdo íi.rfelm Consejo j de «sav 
proyincior' y'diaolaraH excepluay. 
d o i del . sei v ic io Ide(lasi ai '«ias al 
re fe r ido iJosé' iGarrascó; • . imarar ) 
dando^en ; sulcoi isedi ihncia, qúe. l 
sede dé i i dá baja -enulas. !filas,Hy:, 
que va ja ^A: c u b r i r . su plaica¡ el. 
tí u m e r o i á q u i e n cqnrespondai i 
Ai> p rbp io i ' t i e inpo esj la r v o l a n r ; 
lai l i :dei.; 'S:.íM. ¡qué .-esla- resór • 
l u c i on se c i r c u l e i . y pub l i que 
para q u e sirva de regla gene -
ra l en casos análogos.» , 
D e Real p r í l e ^ i . comun icada 
p o r . e l expresado Sr. M i n i s t r o , 
Ut,' ' traii lart 'd' i " V . ' S'.' para los 
éfectoá' cór respond ier i tes . D i b i ' 
g ü i r d e a ' S.; muchos años. 
Wa i lHd ^6 'V le ' Ag'osto-de l'8.62:: 
= É1 Subsecrétar ib, A h t a n i ó ' O í : 
l i ioyaí» HÍÁ' : CasÍÍ!to.==Slr: t l p b e r -
l i ador de la p rov inc ia de* . , " ' 
- i j ' . . . - •'• . V i ¡.¡. IB. -..I !>• 
S 8 r a E Í t ó i ' l t ó B a S A l , : 0 8 JUSTICÍA-
• En la vi l la y corle de Madr id, á 
48 de Agostó de. 1862, en los au-
104.de,, cojnpsí.eiicia .que, anle, .{Jes 
penden cnlrc el Juzgado de la Ca-
piianiií gqijijr^l dpjlfl's jstys ,Ca!}ari¡i's; 
y.elíipl.p.i;¡|i|era instaníj^ ijét.'^rre; 
(!einCpniercip,li¡.acci;M, M ^ n o e j - ; 
i f l ¡ e 9 | ( » ^ , ) a 8 . ^ í j g 8 R f i ^ p ^ i f ^ ( f t 
i<IWfe:W!Í'?*.eft-.^^!W!>^Í,.',?i:i 
jtanda dé los herederos'de' D1'. '.Ghftfa 
It l^l^rqjyteyéz^ijptt i f lsl jgíisj l^r-
ba;r3'i.C|i)rei;q . ipaj-a, ,el.i|!9pj)r(9.'.',d¡j¡ 
M M H w K m i ^ « . ' .¿« i l a l i ^ 
i ¡¡lUesuÜ.'in.íl \.qi\e 'í.n:;sPli|'tei¡3f^fii 
:e^'táb¡iii;ófl dí f i i iánda^e^ 
;Ju^á^pi ;cpi i l ia i 'p i l , , ,?arí ( ) !a^^ 
:rpyoiy'l'pp'ñai(i4r^á^^^^ 
pago óp, mara j je i í i ^ ()rocejlp,nle,¡ de. 
.una,.;op?r.£Í9fbu | , d ^ pQuiercjof c u j j * 
:pJ(;l|fl~feraiÍní,¡^ejé?Worja'dq* %j 
Auiiiencia',' dp,,'^iyj,de, ¡Kebrbrp ()p.( 
1.85,15iju?.'¡.declaró ,pl)íígí)dos, al;, 
IU.,.j^.rtóJfln^,'^¡á\1í^ipógái.^ij^fa;!| 
.coinosM.liádórayipajfailpV 
|a1. alionó'(!V,12¡"6'Í7;P¿f, ^.¡Jile^)^,,'. 
•eflp )a. dfjduq'cw.^de'las c^niidajilejS,, 
'([üit. en.::la i. nijsmá,' s;e., j ^ p ^ r . ^ 
jntándandq, .(¡tiqlse,;flic¡erá¡¡l¡.quí(íjjp, 
cjoii cprrespoiidienle: •, : | ,;,'••!>^i,';.,', 
i Kesüliáñdo que'dcvhcllosf'Jtas .aji-.' 
lo?¡^«!i<^o.,lfíj^9^y.,¡prapi¡«iaSál 
jy ap!-pbái)¡vp9r:.e)''mís^p.¡lá \ m \ > , 
Ja 'M/Ü ida f fliiPüafljW^i'W?)?^ h 
iP.os.npili^bcrlei.Jii'ifha.jSí ^oc^üit).. 
,aJ,.í¡nil^t^'tj6;'ÍBf!'f»^ñ^: '^mr¡¡.¡¡¡ 
i ..•¡f^njíaiidjif qye ín.'É¡il i^ t j^ó^ y¡' 
¡cqiii'o ejj el Ju^gado.dél^papi.íani^. 
Ige'iieral da la* islas Canafüis se .ha-, 
liase i\i,di(jado,«l.juicip dcteslanien-' 
'tariá: de ti., Jo^á de i Xrmá's, ¡maridp 
qué,, fué de la ' m f a . Bárbárá, en 
icúyó juicio lós fiijós dé aquc(|leuiaii. 
:deducidas cieiiasj reclai^aciouc.'j'cóíi-l 
• irá ésla. ónció eím|s^oafó't3inaiiíi»¡ 
d^l, Arrecife piira . que. sé, i i i l i ibi tyé 
;del' ^pnónimieti.t'ó ^ilc ' l'as referidas' 
diligencias, dé; apremio, órigiuán-, 
d^s'e upj } ,Mm' j» l ¡pV$ 
(lida, pitr' esli; rfup.reníp; t l ' i l iu í ia ! -eii 
senleiicKido 2'(léMar?p,,de, i.S.aíj', en, 
laque atend.iéiidó.'á qt ié jos, héi'éde!-
ros dé; Óaslrp [iftda. liabian reclamá-
dóde la Icsiamenlaria.do'.I).' Jóse (lé 
Annas,-. sino .<iu<i.sb aiicióií s.e dirigií i 
linicamenle cpnlra.los Iviré'derós de 
Arroyo y la Dona ,Bái'bará;:á .que 
ea el caso iic'no exisl ir en ei pa l r i -
i 
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tíllenlos conlra tinos mismos IIÍLMICS, ] 
ins licrcileroá ilt; iliclia Doña l i i irbara 
prosciilaron escrito en el i le la Ca-
jMlauia .¡ieiiei-.i), fecha 12 ilc Ma jo 
ilü I S l i ü , solicilantto por las razo-
i ies (|tie expusieron, que se olioia'se 
al.tlel Arrecife como stiplelorio del 
'IVilitinal tic Cmnercio, á i in de que, 
inhi l i idDi losc del conoeiinicnlo tic 
los aillos que alli seguiti Mei l ini l la, 
los remitiera á aqwel como el de la ' 
leslainonlaria de Doña Bárbara Ca-
brera: 
Hesiil lrj i i lo que el Juzgado derla 
Cnpitaiiia general por auto.,de 13 
de Junio mandó (|ue los promovidos 
por .Medmilla en el del Arrecife se 
actim.nlaseti á los de. tcslamiíiUaria, 
:i, cuyo f in so oficiara a l , referido, 
.íuez, fundándose cú que' Dona 
Bárbara disfrutaba del fuero mi l i -
tar como viuda <¡p 1). José de Ar-
mas, Capilait de i r i i i i c ias , y por 
coiisisiiiente 1c correspondia cono-
(•Vr'dü lo relativo al cumpl indonlo 
de s u últ ima voluntad; en que los 
juicios tic teslamcntarra a t raenás i , 
como universales, lodos los par l i -
culares que se dirigen contra la 
lierciicin, y que eií oiré caso se d i -
vi i l i r ia la continencia de la causa: 
llcsnltaiiilo (pie conferido Irasl-add 
del oticio 'mliibilorio á la parle de 
Metl ini l ia, prescnlóel mismo varios 
documentos con el Un (le acreditar 
que 1). José'de Armas; marido do la 
Doña Hárbara Cabrera,"sirvió en la 
milicia en vir tud del nombramiento 
del Capilaii general de aquellas islas 
pero no obltivo Reales despachos, 
por lo cual no gozó, ni tampoco su 
viuda, del fuero mi l i tar; y quo- s i 
su l'rocurado!' y Abogado tomaron 
par le en los autos dü tcstamcnlaria 
de la lillittta J o li icieron fallando á 
las instrucciones'que les comunicó 
por el correó: 
Hesullando que en el escrito en 
que Medmilla evacuó el traslado "se 
opuso á la acumulación do autos, 
sosteniendo que no procedía esta, 
ya por que el Juzgado de (¡ucrra 
iio tiene jurisdicción para conocer 
tic asnillos mercantiles, como era 
el que siguieron los herederos' de 
Oinés de Castro contra la Doña 
Kárbara, ya por que las diliguitcías 
hoy pendientes solo se dir igen al 
cumpliutiento de una ejecutoría; y 
añadió que, no podiaii perjudicarle 
los hechos de sus apoderados, con-
trarios á sus órdenes é mstriiccio-
nes : que además los herederos de 
Doña Bárbara Cabrera se babian 
sometido al Juez del Arrecife pro-
naidendo ante el mismo la (le-
mujt la de liircoria; y por ú l l imo, 
q u e ni 1). José de Armas ni su v i u -
da gozaran del fuero mi l i tar , por lo 
q u e deberían reclamarse también al 
de la CapUanin general los autos de 
lestanienlaria de Doña Bárbara: 
Itesuliaudó que el defensor del 
ausente [ ) . José de Caslro, otro de 
los herederos de I ) . fiinós, dedujo 
igual pretensión fundado en idc j i i i -
MÍS razones, y en que no poilia dc-
ciísé dé él que había gestionado en 
el Juzgado mi l i la f en los autos de 
testamentaria; y presentó nuevos 
documenlos para confirmar que 
I). José, de Armas no oblnvo liealcs 
despachos, ni por consiginénte gozó 
de fuero: 1 ; 
Uesullando que el Juez del Arre-
cife, después de oír al l 'roniolor, 
dícló seiileucia'en 11 de Selíembre, 
en la que se declaró conipeleale 
para continuar couocicmlo de los 
autos que seguían en su Juzgado, 
como supletorio del Tr ibunal de 
Comercio, los hcraleroü de I ) . Gi -
ués de Castro cor.lra Doña llárbqra 
para la cobranzadu un crédito pro- . 
cediMilé de operaciones inerca'iililes,. 
y mandó que se contestase al de la . 
Capilania generar ,que rio.le ci'a 
posible acceder á la acuinulacíon, 
y (pie cu el caso de Insistir en ella 
luviese 'por aceptada la competen-
cia: ftitidaiid» esta delenni i iadon 
"en (¡i ic' la atracción de que goza el 
juicio de tesiamentái'ia^ esta l lmi la-
da al caso en queel Juez anta qjiieii 
penda se halle facultado para cono-
cer 'del juicio que se prelenda acu-
nr.tlar: 
V rcsullan'dó qus el Juzgado de 
la Capilania general . insistió en su 
reclamación y expuso qiie la acu-
mülacion'proccde porque el juicio 
universal atrae á si lodos los par t i -
culares, seaií ordinarios "ó ejecuii-
vos, que no puede uivJucz, que no 
sea el de la leslamenlaria', enlorpc-
c'er los Irámiles de esta: que i ) . Jo-
sé de Armas gozó de fuero mi l i -
tar,y qiie : la jur is i l íccioi i ' ordina-
ria' iio había' promovido contien-
da sobre el conocimietito'de la tes-
tamentaria de Doña Bárbara Cahre-
ra, sino que se limitaba á negar la. 
acnnitilacion de los nulos ciladns; y 
añadió que los fundamentos de lá 
sentencia dé osle Tribunal Supremo 
que decidió la anterior' compelencia 
demos!rahaii que dicha acuntulacióti 
procedía: 
Vistos, siendo ponente el Minis-
tr i l D. Miguel de Náj'crá' Meneos: 
Considerando que los Juzgados 
de (iueri'a no lienon jurisil iccíou l ia-
rá.conocer de asiiaios mércantiíes, 
como es el que da origen á las ac-
¡tuaciones pendientes en el JUzgado 
de pri'mcra inSlaucís del Arrecife 
en concepto de 'T r i buna l d e ' C o -
merció: ' 
Considerando que las aclúaciones 
hoy pendientes en el Juzgado del ' 
Arrecife solo se conlraeh al cuin-
plimíénlo de una c jeai lór ia , y que 
esta puede llevarse á efecto contra 
bienes de 1). Bartolomé Arroy y su 
fiadora Doña Bárbara Cabrera, i n -
dcpi lidíenle del juicio de leslamen-
laria de la Doña Bárbara: 
Considerando, por ú l t imo, que 
respeelo de los juicios terniinailos 
no pueden tener lugar las cucslio-
nes de competencia, según jur is-
prudencia consignada en decisiones 
de esle Supremo Tr ibuna! ; 
rallamos que debemos declarar 
y declaramos improcejlente esla 
compclencin, con reserva á las par-
les del dweclio que puéiJa.asislii i is 
acerca de la compelencia del Juzga-
d o de Guerra para entender en la 
iDstamenlár ia de Doña Barbara Ca-
brera ; \ (Icvuélvaiifeá cada Juzgado 
sus respectivas actuaciones. . , 
Asi por esta nuéslra síntencia, 
que se publicará en' la G a a i a iia\ 
Gobierno é insertará en la Colec-
ción legislativa, para lo cual se 
pasen las oportunas copias, cerlílí-
cadas, lo pronunciamos, inandaino.s 
y l i i 'n ia inos.=Miguel de Nájera 
Meneos ==Felix Herrera, de la Riva. 
= liduardo l ibo . = Anlero de 
Koharri. . ,, ,. 
. l 'ub l íoc ion.ÉsLciJa y publicada 
fué la anicríor sentencia'por e H i x -
celtnlisitno é l l i i io . Sr. ÜV Miguél 
de Nájera Mencósf Míñislro del Tri-
bunal Siipreiiio.de ,Justicia, .están-
dose celebrando audiencia pública 
en su Sala extraordinaria en vacn-
cíodes el dia de' l)oy¡ ide que cer i i l i -
co como liscribano de Cámara.; . 
Madrid . ü^de , Agosto de 1 8 6 2 . 
= J u a i r de Dios I lubiu,. . 
D e l o s A y u n t a m i e a t o s . 
Alcaldía fpi ist i lucional ¡le Berc ia-
nos del Real Caminó. 
Para que la" J i i n t a per ic ia l 
<le este A y u u t j i n i i e h i p pueda 
desde luego d a r p r i n c i p i o á la 
rect i f ícacion del a i h i l U r a i u i e n l o 
q u e ha de se rv i r de base para 
el r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i -
b u c i ó n l e r r i i u r i s l . d e l a i i o i p r ó r i -
m o d e ISHS/se hace preciso q u e 
todos los p rop ie ta r ios asif v e c i -
nos . c o m o ioiasler 'os qoe t e i i r 
gan linl-as1 en este pueblo p r e -
senten en lu Secretaría dé este 
A y u n t a m i e n t o las relaciones p i e -
venidas poi- i ns t rucc ión d e n t r o 
d e - v e i n t e <ii¡is, en la i n t e l i gen -
:cia <¡iie pasado d i cho plazo des-
pués de la i n s e r c i ó n en el B o -
let ín of ic ial la J u n t a procederá 
con a r r e g l o á i los datos q u e 
adqu ie ra y n o serán oídas -sus 
reclamaciones, l i e rc 'unos de l ' 
l l ea l C u m i n o Se l iembre 2 d e 
1 8 6 2 . = E l A lca lde cons t i t uc io - : 
na l , J u a n Mar t i nez . 
Alcaldía constitucional de I l i is t i l lo 
del Páramo. 
Para q u e la J u n t a per ic ia l 
de este A j ' u t i t a t i i i e n t o pueda 
con el ve rdade ro acier to proce-
der á lu rec l i t icac ion de l a i u i -
l l a ra iu ien to que ha de serv i r 
de base al r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 1863 
se hace saber á todos los v e c i -
nos y forasteros que en este 
d i s t r i t o i m i n i c i p a l d i s i r u t e n f l a -
cas rúst icas y urbanas, censos, 
fo ros ú o t ros , bienes, sujetos 
al pago de la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles, presenten en la S e -
cretaVía" r iel m i s m o A y u n t a -
m i e n t o relaciones j u radas y a r -
regladas á i n s t r u c c i ó n , a c o m p a -
ñ a n d o á las mismas los d o c n -
mentos que prev iene la D i r e c -
c i ó n según c i r c u l a r • inser ta e n 
el ISoletiu of ic ial de t 5 de M a y o -
de 1 8 6 1 , n ú n i . 58 , l o d o en e l 
i m p r o r o g a b i e t é r m i n o d e ve in te 
d ias A c o n t a r desde la i n s e r -
c ión de este a n u n c i o en el r e -
fe r i do B o l e t í n of ic ia l de la p r o -
v inc ia , en e l b ien e n t e n d i d o q u e 
t r a s c u r r i d o este t é r m i n o s i n 
presentar d ichas re laciones e n 
la f o r m a p reven ida , n o se o i r á 
rec lami i c ion a l g u n a y les p a r a r á 
eí pe r ju i c io que, es cons ig t i i é i i t e 
en el p r o d u c t o l i q u i d o ,que p o r 
la J u n t a se les g r a d ú e de o f ic io 
si á el lo d i e ren l uga r los c o n -
t r i buyen tes . T a m b i é n d e b ó ^ a d -
v e r l i r q u e para la t ras lac ion .de 
d o m i n i o p a r t i c u l a r es necesa-
r i o 'que acompañen los recibos 
t a l ona r i os ' q u e . acredi ten h a -
ber satisfecho los' ( lérechos á 
la; I l ac ienda , pues s in este r é r 
qu i s i t o n o seranr admi t i r las lás 
bajas para aquel los t i l a l ta p o r 
los o t ros Bus t i l l o de l P á r a m o 
y Se l iembre 1." de I S G a . ^ 
V. A . D A . y J . P . = M á n u ¿ l 
M a r t í n e z , Secre tar io . 
S e l o s J u z g a d o s . 
D. Ezequ ie l Va ldés i Juez de 
p r i m e r a instancia, de esta 
c i u d a d de Zara'o'rá y su p a r -
:' ' t ^ io , ' . ' ) 1 .: 
P o r el presente c i í t v ' l la r t ió 
y emplazo á- J u a n C h i l l ó n , v e -
c i n o q u é se dice de ésta c i u d a d , 
y antes lo f ué áe\ pueblo de 
Cnrecef, pár . i q u e rJéntro de l 
t é r m i n o de 3 0 diaS q u e ' l e ' s í -
Halo se presente en la cárcel 
públ ica de este p a r t i d o para o i r 
los cargos que c o n l r a él r e s u l -
t an en la causa q u e ' en este 
Juzgado se está s igu iendo p o r 
el h u r l o de una 'pot ra de la 
p rop iedad de Matías. R i v e r a , 
vec ino (ie Pon le jós , bajo ápe rc i - , 
b l m i e n l o q u e pasado d icho t é r -
m i n o s in haber lo ve r i f i cado , 
c o n t i n u a r á la causa en su r e -
beldía parándo le el per ju ic io 
q u e haya lugar . Z a m o r a t res 
de Se l iembre de m i l o c h o c i e n -
tos sesenta y dos .==Ezeqú ie l 
V a l d é s . 
ANUNCIOS OFICIALES.. 
EDICTO. 
D. ANTONIO MAESTRE Y REQUE-
NA AWALDE MKSMBNTB DEt. E X -
CELENTÍSIMO ATUXTAMIBNTO CONS-
TITUCIONAL UE ESTA CAl' lTAL. 
Hago saber: Que por Real órden 
- 3 — ' 
«mmi i i fa i ia en 14'del comedio mes 
por el Bxi'.mo. Sr--Ministro de la 
Goliernacion, su ha dignailu S. M. 
lu lloina (q. I ) . s-) autorizar á osle 
Ayunlninícnlo para la conlralncion 
en siiltnsta pública do un empréstito 
ile ochocientos mil reales, destinados 
ú cubrir las atenciones del Munici-
pio en el.presente año, bajo las ba-
ses siguientes: 
,1 .a Se autoriza al •Vynníamicn-
to de firauada para coiilralar un 
empréstito Me ochocientos mil rea-
les distribuido en obligaciones in i i -
idcipalcs de á mili 1''!a'i;s ."".a,, 
con inter'ds' de ' ochó por ciento al 
año . i : ' ' •- • i-]-
. 2 . " ; No tendrá efecto la conlfa-
lácion de este enipréslilo sino en el 
soló ca'sb de" qué haya evidentes 
pruebas tle 'q i ie S S . - M M . vcril i--
que» su viaje: ¿ esa ciudad. .. • 
....8.*,. La iicgoeiacipi) ./de las obl i -
gaciones, de esta operación, de eré» 
diló,- se hará por subasta pública, 
con sujeción al pliego de • condicio-
rics que se publicará en el Bolel in, 
•l icial y Gaceta del Gobierno, con 
treinta dias de antelación al de: la 
subasta. Para 'tomar parle en la 
subasta,-deberán acompañái" á 'su 
proposición Jos l¡c¡ladores docu men-
tos q u é ' ácrediieii haber entregado 
en la Deposiiaria Municipal el im-
porte del diez por ciento de las.obli-
gaciones que se soliciten. 
• i . '" Las'obligacioncs se'adjtidi-
carán !i las .proposiciones lieclias ló-
menos á l a ' par, prefiriendo siem-
pre las que contengan precios mas 
altos. ' . ' • 
¡'i.'1 ElAyunfamíénloconsignaVá1 
en sus presupuestos municipales por1 
espacio de ocho años á que se redil-, 
ce ia duración de esle contrato, un, 
créilito'dc eienló ochenta mil reales 
entre sus gastos obligatorios, i lesl i-
naudo exclusivamente ai pago de 
interés y. amortización; d t las ob l i -
gaciones una canlidail - igual entro 
sus ingresos del presiipuoslo, que 
sacara del fondo de! empréstito |ia-' 
ra atender á-los dichos gastos. 
6. ' : .El pago de los intereses de 
las obiigaciunes emitidas se \cr i t ica-
rá por semestres vencidos en los 
priinerós dias de Enero y Julio ile 
cada año, previa la presenlacion 
del cupón, á cuyo fin cada una de 
aíjiicllas llevará unidas los diez y 
seis que son necesarios al periodo 
de tiempo en qué han de ser sa-
tisfechos. 
7. a-, Pagados los iolercses que. 
devéhgiicn las obligaciones con cai-
go al crédito de ciento ochenta mil 
reales consignado en presupuesto, 
el resto se aplicará á la amortiza-
ción de aquellas que designe la 
súerie en el sorteo que se celebrará 
los ocho últimos dias del mes de Di-
ciembre de cada año. 
8 . * Al pago de capital é intere-
ses que devengen las obligaciones 
del emprésli lo, quedan obligadas 
todas las rentas, arbitrios y demás 
ingresos del caudal de Propios, es-
pecialinciilc los productos de las 
íind.5 que aun conserva el Ayun in-
miento, y el interés de las inscrip-
ciones ¡utrasfi'riblcs de la renta del 
tres por ciento que en la aclualidail 
posee y pueda poseer, en adelante, 
procedentes de la enajenación de sus 
bienes de l 'ropios. 
9. " Las obligaciones al porta-
dor llovarán iiunieraciou correlativa 
desde el uno hasta el en que alcan-
ce la últ ima obligación, que se emi-
ta, cuyos mímeres serán soiloados 
y amoi lizadas las obligaciones que 
conleng-ju los primeros que salgan 
de la.urna hasta completar las ac-
ciones que hayan sido destinadas á 
la aii iortizaeiou.' 
10 . ' Los fondos procedentes del 
empréstito estarán cusloiliádos en 
la hcposilária Municipal con entera' 
separación de los.dél presupuesto, 
en arca de lres: llaves, que conser-
varán en su poder una el Alcalde 
presidente,'otra un individuo de la 
Junta de accionistas deque se habla 
á continuación,, y la tercera el De-
posiiario de la Mtinicipalidad. 
' í i y Vara la vigilancia y acer-
tádli distribución de los . caudales 
del eiiiprcslilo, nombrarán los ac-
cionistas una comisión de tres indi-
viduos de su seno que cuide del 
cumplimiento exacto á qiie!se en-
camina este contrató, quedando au-
torizada» para gestionar cerca del 
Ayuntamiento y repetir en nombre 
de los accionislas.conlra la hipoteca 
afecta a l empréstito si necesario 
fuese. 
. 12 " Señalado el diá, sitio y 
hora de la subasta de las obligacio-
nes del empréstito, el tr ibunal que 
haya de presidirla recibirá por es-
pacio de una hora los pliegos cer-
rados que en demanda de obliga-
ciones se le presenten, al cabo de la-
cual qucilará cerrada la licitación, y 
se procederá acto continuo á abrir 
los pliegos que contengan proposi-
ciones, adjudicando desde luego las 
obligaciones del empréstito á las 
que sean mas ventajosas. , 
13.1 Si hubiese dos ó mas pro-
posiciones que en igualdad de tipos 
cubran con ventaja las obligaciones 
que se emitan, se abrirá entre los 
qde las presenten por espació de 
media hora pujas en alza que no 
bajen del uno por ciento, con exclu-
sión dé.fracciones; pero si las pro-
posiciones iguales no cubriesen el 
total de la emisión, no tendrá l u -
gar la puja. 
l í . ' lín ol lérmino de ocho dias 
contados desJe el en que se reciba 
aprobada la subasta de las acciones 
por el Gobierno, abonarán jos ac-
cionistas la cuarta parte del impor-
te de las obligaciones que hayan 
adquirido, olra cuarta: parte á los 
quince dias de haber sido pagada la 
primera, y las dos restantes a l mes 
del abono de la segunda. 
1 5 . ' Los intereses de las ob l i -
gaciones se satisfarán desde prime-
ro del mes en que se haga el primer 
pago del capital. 
16 . * A l entregar lospreslamis-
tns en la TVposilmia Municipal las 
primeras canlidailcs, so les facilita-
rán-recibos ¡ntcnn.os que serán 
canjeados al hacer el tercer pago, 
por la lámina o billele al portador 
con los cupones correspondientes. 
, 17 . " Las láminas ó billetes de-
finitivos de las-obligaciones del em-
présti lo, serán lirmados por -el A l -
calde, el 'Sindico, el Depositario y 
c f Secretario (lid Ayunlamienlo. 
V debiendo verilicarse la subasta 
pasados loslreinla diás de haberse 
publicado esle anuncio eíi el Jluleím 
oficial de la provincia y en La Cttce-; 
la del {¡obicriio, con arreglo ¡i la 
base tercera se lía señalado para 
el acto el dia siguiente al en que 
cumplan treinta de haberse ¡nserla-
do esle anuncio en la referida ffffce-
l a . contándose el mismo de la in-
serción, y tendrá lug'ar .inte el 
Exemo. Ayunlamicnlo á las doce 
de la mañana en iás Salas Capitula-
res, que por ahora están en los M i -
radores de la .l'laza dtí 'la Consl i lu-
cioii .de esta Capital. 
Lo que so anuncia al públ ico, 
para que las personas que quieran 
interesarse en la operación de que 
se,Irala, concurran en dicho dia y 
llora a!s i t io designado; advirl iendo 
que en la Secretaria Municipal y en. 
sil sección de Contabilidad, se da-
rán desde esto dia las explicaciones 
y dalos que se exijan. 
. Consiguiente á haber sido inser-
to el anierior anuncio en la Gacela 
del Gobierno, núm. 2 i ( ) , ( l i a 28 de 
Agosto actual, y por ello cumple el 
término de los treinta dias el 20 de 
Setiembre próximo, se ha señalado 
para el acto de la subasta el veinte 
y siete del misino, que tendrá lugar 
á la hora y sitio designados anle-
riornienle. 
Granalla 30 do Agosto do 1 8 0 2 . 
= A n t o n i o Maestre. = José Maria 
Li l lo, Secretario. 
DISTRITO UMVERSITARIO 
\ ni: " 
" NcnriEDo. 
P R O V I N C I A D E L K O M . " 
Do conformidad á lo dispuesto 
en la iteal órileu de 10 de Agosto 
do ISoS se publican vacantes las 
Kscunlas siguientes que han de pro-
veerse por concurso entre los aspi-
rantes que reúnan los requisitos 
prescritos en la misma. 
ICSCUI-XAS FJ-EHUNTALES DB MINOS. 
l ' a r l i do Je L a Vucilla. 
La de la líoli la, distrito con Alado 
y Puente de Alba, dolada con dos 
mil quinientos rs . 
Par t ido de L a fíuñKa. 
La de Caslrocalvon, dolada con 
dos mil quinientos'is. 
• ESCUELAS IXCOMI'I.ETAS DE NIÑOS. 
Part ido de Áslor i / i ; . 
Lasdc Andiñuela, l'alazuelo, Ua-' 
banal, Riforcos.y Argnñoso, ( t a - -
das con trescientos sesenta rs. 
I.Hs de Murías de líccbivaldo,. 
Ilrafuiclas, Caslri l ln, La Carrera, 
.Sopeña, Villaoliispn, It iol 'r io, Qi i in -
tani l la, Culf l i ros, Manzanal, Tr.ii--
chillas, La Cuesta, FoncebaJon, l la -
banal Viejo y Mali ienga, doladas 
con doscientos cineuenla reales. 
Par t ido de L u Buñ'cza. 
Las'de Toral dé i 'ondo, Caslro-
l icrra y Vil ial is, doladas con tres-
•cienlos'sesenta rs . 
Las de San l'eliz, Itedelga, Ve-
g{IeHiua;, de Fondo, Malilla de la 
Vega, Yillagarcia, Qnintaiia y Cou-' 
gosto y Palacios de Jamuz, doladas' 
con doscientos cincuenta r s ; •' 
Par t ido de León. • • 
Las de Vi l labúrbula, Fontanos, 
Aldea,.La Seca y Cabanillas, do - ' 
tadas con doscientos cincuenta r s . 
Par t ido de Mar ías . ' 
Las de Cab'oalles de Arr iba, Ra-
banal de Arriba y su dislr i lo y So-
sas, doladas con fcrescienlos sesenta . 
reales. 
LasdeSagucra.l 'onjos, Mirantes, 
Huergas, Órallo, San Feliz, La 
Vega, Las-Murías y San Esteban 
de la Vega, doladas con doscientos, 
cincuenta rs . 
Part ido de Pon fe r rada . 
Las de Libran y IVdamaza , Pa-
radillo y Valdelaloba, Vi l lar , y T ra -
llazos y Santa Eulalia, doladas con 
trescientos seseóla rs. , 
• Las de Ferraili l lo y Santa Lucía, 
Santa Marina, San l'edro y sus bar-
rios, y üoblcdo de Sobrecastro. do--
ladas con doscientos cincuenta rs.. 
Par t ido de M a ñ o . . 
Las de Lar io, y üarniedo. dola-
das con trescientos sesenta rs. 
Las de Yidanes, Saelíces, Fuen-
tes, Osejo, Campillo, Sim Cibrian. 
Cegnñal, l'i:sqiiera y Olleros d ist r i -
to con Solil lo, dotadas con;do.scieii-
los cincuenta rs . 
Par t ido de Sahagun. 
Las de Vil larooraliel, Val. lavida. 
Caslroañe, Vi l laimiñio y Vi l la lmai i 
dislri lo ron Yi l lazau, doladas con-
trescientos seseóla rs . 
Las de Vega de Monaslerio, Y ¡ -
llaselan. Villaccrán y Arcayos, do-
tadas con doscicnlos cincueiil;! rs . 
Par t ido de Valencia de, I ) . Juna. 
Las de fiigososy Valdospino Co-
rni l , doladas con doscientos c in-
cuenta rs . 
Par t ido de La Vecilla. 
Las de Folledo y Llombcra, do-
ladas con-trescientos sesenta rs. 
Las de •Ycgacorvcra, Cnladilla, 
Valle, Vi l lar , Serr i l la, Monl i ier lo, 
Viadangos. Complongo, Mil laró, V ¡ -
lkimiev;i, Tíinín dh l r i l o con l'en- il!5 
' i - i 
di l la . Gnlpcjar dislr i lo can Barrio y 
Vt ' l i l l i i , Fi int im il i.-lri lo con Yi l la-
mauii i y. Vci i lnsi l la, l ' i inlci lo, Vi l la-
nut 'va , LahiimliM-a, Gvlt:, Ccl ino, 
l iodi l l . izo i l is l r i lo con Tabaneilo, 
Valve iü in i l is l r i lo con Pcilrosa, Be-, 
bernin, N o m l a tle Cninlnn, l 'creil i-
l la, Sania l.ncia de Gurdon, Vega 
de Cordón, V¡llasim|il¡z, La Losi-
l la , Cmi l leda , Tolibia de arr iba, 
\ i l l averde de Cuerna, Llamazares 
y Lugiieros, duladas con doscien-
los cincucula rs . 
Par t ido do Vi l laf rnnca. 
Las de Caslauoso, y su dislr i to, 
Candín dislr i to con l 'ereda, Ha.<in-
<le dislri lo con liraña y Sanio Tirso 
dísIríío'cón'. 'Csslro y Lalú l los, do-
ladas con 'quinientos rs . 
Las de l 'aradcia, Pereje, Barjas, 
y Tcgeira con Porcat tas, dotadas 
conirescienlos sesenta rs . 
" Las, de : Fi^ni ;de'|p, . Guim^ra, 
Trascasíró,''Soldó',' Parada (le Soto, 
Sorheira, Jiusmayor, Corrales, Cam-
po del Agua y Vi l lar de Acero, con 
Vcjue l l ína, doladas íjoii closciealps 
cincuenta r s . ' , ; ' 
Los maestros disfrutarán además 
de su,sueldo fijo, habiladon,. capaz 
para si y s u ^ . familin?, y las r e l r i -
^ucioiies Ue .íós niños que puedan; 
pagarías. •;•" , ' , 
Los aspirantes presentarán sus 
solicilmU's acomparwilas de la rela-
ción dócumeíitada de sus iháritos 
y-servicio* a la Junta provincial de 
Jnslruccion' pública •¡le León, en el 
término de un mes contado desde 
la publicación de éste anuncio en 
el üiíleiin oficial de la misma pro-
v inc ia. Oviedo 1.° de Setiembre de 
1 8 6 2 . = ü l iíector, Marqués de Za-
f ra . • 
De conformidad á lo dispuesto 
en la Real órden de 10 de .A'goslo 
de 1SS8,, se anuncia vacante la Es-, 
cui'líi de Coni l lmi , en el parlido de 
A:¡llafi'ancd. dotada ron tres mil ires-
ck'i i los reales, hahitacinn para el 
maestro y su familia y bis re l r ibu-
oíones de los niños ¡pie puedan pa-
garlas: cuya lisi-uela lia de proveer-
se por concurso enlre los mae.-lros 
que rebri l len otras obtenidas por 
oposici'in ó por ascenso, conlnndo 
[ior lo menos en ellas Ires'años de, 
buenos servicios, con sueldo que 
no baje en mas de mil den rs. del 
de la Uscuela que se anuncia. 
Los aspirantes dir igirán sus spli-
ciludes acompañadas de la relación 
donimenlad ) ¡le sus rnéril¡is y ser-
vicios, á la Junta provincial (le lus-
truccimi pública de León, en el lér-
niino de un mes conlado desde la 
publicación ¡le este anuncio en el 
iíolúlin ol ir ial de la misma prov is-
d a . ü v i e lo Ü de Scliembre de 1862. 
= E 1 Héctor, Marquís de Zafra. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
De conformidad á lo dispuesto 
on la Ilmil órden de 10 de A^oslo 
de 18b8 . se publican vacantes las 
escuela's siijuieiites (|ue haii de pro-
veerse por concurso enlre los aspi-
rantes que reúnan los ' requisiios 
prescritos en la ¡nisma. . 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑOS.. , 
Las de Sobrescobid, S'lo Adrianp,, 
Sla. Eulalia de Cabránes, Kibsa; 
Sames en Aniieva y. Arenas, dé: 'Ca-
r ra les , doladas con dos mil quinieiir 
los rs . ...; ., 
i ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑAS. ' 
LasdeSobresco.bio.Slo. Adriano; ' 
:Sia,. Eulalia.• de Cabranes, S. Juan 
¡de Prioro.-.Ponga y Uiosa, dotadas 
con 1.100 rs , ^ 
. Los maestros y maestras disfrn-
larán además de, su sueldo fijo, lia-! 
di i ladon capaz.ipara ,.y sus' f a m i -
;l¡as y las relr¡bu,cipnes:de.1OS>DÍÜOS. 
;que puedan -pagarlas. ... ' 
Los iTpiranles - .presenlarán sus 
-soliciludes .acompañadas del (IOCIIT. 
mei i lo qué acredite su buena'.con-: 
iduclaunoral y religiosa, y de. lá ve-. 
',lap¡op!]usÜBcá¡to de sus méritos .y; 
servicios, á i taJunla. provincial' de 
'instriiución. públ ica de Oviedo. en eli 
¡término de un mes .contado ilesde, la; 
•publicación de .este anítlicio en el 
í iolellri ofieial de la misma provin-
cia., Oviedo 2'dc Setiembre de 1 8 6 2 ; 
= l i l Itector, Maqués de Zafra. . ' 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ; 
Secretar la g e n e r a l / 
E l <!i,i pr i»nero de O c t u b r e 
p r ó x i m o se celebrará é i i esta' 
U n i v e r s i d a d la s D l e m n e a p e r -
l i l r ^ i te l curso acaitéinico ide 
1 8 6 2 4 1 8 6 3 . 
Desde el i l ia 16 hasta e l 30 
de Set iembre ambos ioc l t is ive 
estará abier la la o ia t r íeu la ; para 
las as ignaturas de tus lacuUa-
des i le F i lo io f í . i y L e t r a s , D e -
recho eo la sección de i)erech(> 
c iv i l y canónico , y Teo log ía , y 
de la Escuela de No ta r iado . 
Los que deseen mat r i cu la rse 
présenla r á n po r si ó po r m e -
d io de o t ra persona en esta 
Secretaría genera l una pápete-
la en q u e bajo si l firma es p r e -
sen que as ignaturas se p r o p o -
nen estudiar en el cu rso . Ksta. 
papeleta debetá eslar suscr i ta 
tamb ién p o p el padre ó g u a r -
d a d o r del a l u m n o , y si éstos 
n o residiesen en el pueblo, por 
u n a persona domic i l iada en é l , 
la cua l ano ta rá en la misma 
cédu la las señas • de su h a b i t a -
c ión . 
Para comehf íp . los estudios 
un ivé rs i tá r iós se necesita ser 
bach i l le r , e n artes,. ..y además 
para m a t r i c u l a r s e . e n . el p r ime r , 
año do da facul tad de Derecho 
tener, p robado ,e l . a ñ o . p r e p a r a -
to r i o , ' c o n f o r m e á l o , d ispues lq 
en; la; Real órden' . f ie 24 ' le Se-
t i e ihb re d e i t 8 6 1 . Para incorpo» 
r a r 'bursós i ' g'anadus> . e n i ' o t ras 
U ii r vevsi H a d es H e be r á i ) á c r ed i -
' ta ¡ sé los est u'd ios he'chós p o r m é -
dió1 i f i í ' l a cé r t i t i cbc ió r i ' cd í rés - . 
, pb r i d i en \ é . E n u n o y . ' o t r o caso 
j loi} "álunihósy. ' p r é s é n l a r á n ' ' a l 
Seño r ' R e c t o r una sq l ic i lu í i 
, es^endid.a en p a p e l ' (l'él selló' 
9.° con '.los ^ p c u n i é n l d s . j u s l i f i -
.ca l i^os^de Jas. (¡óndjc ionés flu& 
:respeqliifanie'ntei s.e;exigen. ' . ]¡ , 
i - 'IJOS a lumnos1 'que. ' se m a t r i -
c u l e n ' é n ' Teo lóg ía ó Derecho 
Isatisfárah' pór 'derechos de1 xüa-¡ 
f r í c u l a á8Ó ' ; r5 . "y ' los (lu'e ló 
\h¿£at i e i i ' Filos'pfía y " ' L é t r á s ' 
:ó No ta r i ado 200^ 'Los qu,e se 
' m a l r i c u l én .s n una so l a a sig l i a -
l o r a t íe , . la , , facul tad de F i l p s o - , 
fíj i y. Le t ras pagarán .ún iqa inen -
tp.i.ÓO; ¡rs, Y Iqs. flue es tud ien 
ias jgnaturas de d i fe ren tes lacu l - . 
tades¿: qíue;;' f o r i t i e n pa r l e ..-"de-, 
aña misma ca r re ra , soloi Hebe-
' r á r i i a l i o i i a r . los : d e r e c h o S ' ' C o r -
respondientes. ' á la f acu l t ad 
q u e c u r s e n . ' ; 
, . L<is derechos ^ e : m a t r í c u l a se 
¡pagarán, , eni el papel efeadó .al-
efecto, cuya par le s i i pe r io r se 
¡devolverá al , in teresai lo para su: 
; resguardo ; y , además se le d a n 
r á po r esta Secretar ía u u a i c é -
du la d o n d e consten las as igna-
tu ras en que sé día m a t r i c u l a d o 
y eb n ú m e r o que según el ó r -
:den' de . |)re.setitac'ron''':le ' co r res -
ponde e n cada clase, ((ue habrá 
i le ser presentada á l 'p ro fesor ' 
el p r i m e r dia q u é asistan. . 
Oviedo 31 de Agosto de, 
t 8 6 á . = E I Secre tar io genera l , 
M i g u e l Fé rnandex ; 
i'.mm urami DS -OÍIÍIIÍ,. : 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene -
ral dé I n s l r u c c i o n pü l i l i ca con 
fecha 9 9 . del pasa'lo Agosto me 
re /u i le el s igu iente ed ic to : 
«D i recc ión genera l de I p s -
truccio ' i) púb l i ca .=NegQc iado 4." 
= A n ú n c ¡ o . = S e hal la vacante 
én la facu l tad de F i l o s ó f í i y 
Le t ras una categoría d e t é r m i -
no fa cual ha. de proveerse p o r 
' concu rso e n l r e los catedrát icos 
r i l e ascenso de l a 'm i sma facul 
lacl q u e r e ú n a n las c i r c a n s l a n ; 
cia s prescr i tas por. las d i s p o s i -
ciones v igen te . E n el t é r m i n o 
de t i n tnes i c o n t a r 1 desde la 
pub l icac ión del présenle a n u n -
cio en la Gaceta de M a d r i d 
r e m i t i r á n los a s p i r á u l e i sus s o -
l ic i ludes d o c u m e n t a d a s - á ' esta 
Di recc ión genera l po r c o n d ú c t b 
de, los Rectores de ; jas l l n i y e í T 
s idadés:respect ivas. M a d r i d 1-2 
dé• 'Agbs lo dé V 8 6 2 . = i E Í D i r e t ^ 
l a r genera l , Pedro Sabaú:» ' " ' 
L o q u e se pub l i ca de órde i» 
super io r , e f r los eslradí/s de esla 
U m v e r s i d a d ]y ''én ' los 'Bo.letiiies 
dp las prov inc ias de.eate d is i l r i to 
para co r i nc i i n i en lo idé los/ in te^^ 
résados'. Óy iédo 3 :dé :Sét iembre 
i l é ' l . t f é a . ' ^ É i ' R é c t o r . ' ^ i r q i i é s ' 
, l, . j M ' . y '. .-i.';:i-. -i.^j ,;-,¡!i a . n i . l 
de Z a f r a . . . : ... 
! .úV.V";'- ü'i ;:. i V • -iiij v '; 
ii : É t í i m o . ' S r . D i rec to r gene;-^ 
! ra l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ' c ó i i ; 
\ fecha 2 2 del p r ó x i m o ' pasádoj 
j Agps lp m e r e h i l e ¡el .«¡guíenle) 
¡ediCloi ' ; -u ' >;•(• s%.¡- • ....( 
' «Di recc ión gene raL de I n s -
; Ir .ucción púb l ¡ ca .=^egoc ia ' do4 . ° l 
= A n u n c i o . = S e halla1 Vácanlé' 
• en ' la facu l tad de Cienc ias, Se'cr. 
.'cion .de Ciencias l ísicas^una' c a -
¡tpgpríá de ascenso la cual ha-
de proveerse p o r c o i t b u r s ó é p -
¡Ire los cate|lrá.lico's de e n t r ^ i t a , 
¡de la misma .facultai l^de Sección-
que r e u n á n las ; ci i icúnstan'cias 
¡prescritas po r Tas disposiciones1 
v igéhles. E n el t é r u i i i i b ,le un^ 
mes, a c o n t a r d e s d e j a ipublir-
cacion del presertte a n u n c i o en : 
la Gaceta de M a d r i d , r e i n i l l r á n 
los aspirantes sus sbl ic i túdes 
dqcumen ladas á esla, D.recciO.nl 
genera l po^ . c o n d u c t o de losi 
Rectores de las I ln ive rS idádes 
respectivas. M á Ü ' r M ' i 2 de Agos-
to de I 8 6 2 . = EI D - r e c t o r g e n é -
r a l , Pedro Sabau.» 
L o q u é se publ ica dé ó r d e n 
supc,i ' iqr en los estrados de esta 
T f i i i v e r s i lad y en los Bo le t ines 
oficii i les de las p rov inc ias de és-
te d i s t r i t o p i r a coi i 'ocimiqhl t ) ' 
de , los i i i leresadqs. Oyiedo. S. de 
Sél iemí i re de I 8 6 2 . = E I - Piector,, 
M a r q u e s de Z a f r a . 
Imp, de la Vluiís é Hijo» de Miñón. 
